








































深く記憶に残っているのは学生諸君を引率しての海外研修です。これは1989年 9 月 5 日
から同月17日まで「第一回流通情報学部北米研修旅行」を，同僚の野村宏先生とともに
企画し，学生有志を募り，アメリカ合衆国とカナダの各地を回ったことです。参加した
学生の中には韓国からの留学生諸君も交じり，国際色豊かな研修メンバーとともにアメ
リカの大規模な物流施設やカナダの巨大なショッピング・モール，そしてロサンゼルス
のユニバーサル・スタジオの物流バックヤードツアーなどの盛りだくさんな研修・見学，
同行した学生諸君との楽しい交流など，とても有意義で楽しい海外研修でした。
今後の流通情報学部には，学部開設の理念を継承してグローバル時代のロジスティク
スの最先端の研究と人材の養成を大いに期待したいと思います。現在では，物流・ロ
ジスティクスは社会のインフラの一つとして認知され，産業活動，市民生活に不可欠の
サービス分野に成長しています。こうした分野での専門的な高等教育機関は，わが国の
大学においては本学の流通情報学部をおいて他になく，ますます社会における役割の重
要性が増してくるものと思います。流通情報学部の今後のさらなる発展を期待してやみ
ません。
